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RINGKASAN 
 
Opthirus design merupakan usaha yang bergerak pada graphic design dan 
produksi percetakaan t-shirt, produk yang mereka hasilkan memiliki ciri khas pada 
designnya yang memiliki options beragam sehingga pelanggan nyaman untuk 
memilih mana design yang mereka suka, berbeda dengan pesaing di kelasnya. 
Opthirus design .Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk merancang 
sebuah sistem informasi pemesanan dan penjualan berbasis web. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa perancangan sistem informasi 
pemesanan dan penjualan berbasis web dapat membantu konsumen dalam 
mengakses informasi dan melakukan pemesanan produk pada Opthirus design  
sistem meliputi implementasi perangkat lunak, perangkat keras, basis data serta 
antarmuka dari aplikasi yang dihasilkan.  
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ABSTRACT 
 
Opthirus design is a business that is engaged in the graphic design and 
production of printed t-shirts, the products they produce have a characteristic 
design that has diverse options so customers are comfortable choosing which 
design they like, different from competitors in their class. Opthirus design. The 
purpose of this study is to design a web-based ordering and sales information 
system. 
The results showed that the design of web-based ordering and sales 
information systems can help consumers access information and order products on 
the Opthyrus system design including the implementation of software, hardware, 
databases and the interface of the resulting application. 
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